あごら : 189号 (1993.10.10)「女性と税制 : 高齢社会と女性の選択 : パート100万円の壁を考える」 by unknown
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6，000，000円を超え 10，000，000円以下の場合…収入金額x10% + 1，095，000円
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配偶者の 配偶者 配特控偶者別除 合計
パート収入 控除
70万未満 35万円 35万円 70万円
70万以上 75万未満 H 30万円 65万円
75万 80万 H " 25万円 60万円
80万 85万 M " 20万円 55万円
85万 90万 H " 15万円 50万円
90万 95万 w " 10万円 45万円
95万"100万 H M 5万円 40万円
100万 " 。 35万円
100万超 105万未満 。35万円 35万円
105万以上110万" 。30万円 30万円
110万"115万 M 。25万円 25万円
115万"120万 H 。20万円 20万円
120万"125万" 。15万円 15万円
125万"130万 H 。10万円 10万円
130万"135万 H 。5万円 5万円
135万 n 。。 。
配偶者控除と配偶者特別控除
パート収入 配偶者控除が
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?????。??? ????????。?、???????????????????、???「?????? 」 ? ? ?????。??? 、? 、 。??? ? っ 、 ??????????、????????????、??????? 。 、??? ?。 、?
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??????????、?????????、???????????????、???????????????????????????。????????っ?????????????ー ー 。「 、 ー ー」 。
???ー????ー??????????????????????????。????、
??? ? 、 ?ー ー っ ょ?、???? ょ 。 ? ょ 。??? ? ???? っ 、??? 、 、 ゃ 、??? 、 っ??? ? 。 、 ー??? っ 。 ー ー??? 。 ー ー っ??? 。 。
??????????、????? ??? ? ??
?
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??? ???????。???????????????????、?????? 、 。??? 。 ? 。?????? 、??? 。 ー ? 。
??????????? 、「?????????? ? 。
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????? 、????????????????。?? ????。 ????????????????
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??????????????????、????




??????、????????? ???????。 ? ? 、 、?????っ?、 、???? 。??? っ??? 。??
????????????????。「??」???
??? 、? ????? ? 。?? 。
????????????????????????








????????????????、??????????????????????????????、?? 、 ?????、 、??? 、??? 、 、??? ゃ 、??? ? 。
???????????????
??? ??、 。??? ???? 。??? ??? 。????? 。 、?????。
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?????????????。???ー????ー?????????? ? ? 、??? ? ???? 。 ッ??、 っ ?????? ???????。? ?、 ェ 、??? 、??? ? っ 、 、「?? 」 「 」??っ 。
?????????????????????。?
??? ? 、??? 、??? ??? 。??? 。 っ??? 、 。
???????????????????????
??? 、 ? 、
???????、???????????????、?????????????????????????? 。???
???????????????????????

























?????っ???????。??????????、?? ? っ? 。??????? ????? 。?? ? ????? ????。 。
????????????、??????????
?、??? っ 。?? ? ?? ? ??? 、 ?ェー?? 、 、?? ??? ? 、??。 、 ? ? 、 っ?? ? っ?、 ? 。?? ?? ??? ? 、 っ?? ? 。?? ? ?





??? ? 、??? ?? 、??? 、??? ー ー 、
?
?????
??? 。 、??? 、??? 。??? 、??? 。 ー ー??? っ 、??? っ 。??? っ 。????? 。
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??????????、????????っ?????? ? ??????。????? ?????????? 。 ??? ??? ? 、 ー ー?? ? 。
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??? ??????????????????? 、 ? 、 ?????? 、 ???? 。 っ???。 っ 、??? 、 、??、 っ??? 。 、 、 ー??? ー? 、??? ー 、???っ??? ゃ????
?、??????????????
???、???????????????????っ
?????????????????????。??????? 。 、????っ??? 。 、 、??? ??。???っ?? 。?、? っ 。??? っ 。 ? 、 ????? ? っ???。 ? っ??? 、 、っ??? 。 っ 、??? ー ッ 。??? っ??? 。 っ??? 。??? っ??? っ 。?っ? っ???ー??、 ? っ
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???っ?っ???????。?????????????? ? ? ???、??? ? 。??? っ ?。???? ? ????
?
??????????っ????????
?? ??? 、??? ?? ? ?、 ????? 、 ー ??????? 、??? 。??? 、??? っ??? 。??? 、??? 、 、
???????????????っ???????、??????????????????????????? ? っ??? 。 、 っ??? 。 っ 、??? っ? 。?????????????????、?ー???












??? 、 っ ???。 っ っ 、
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??? 、?、?? っ??? ? 。 、
??
?????
??? ? 、??? 、??? 、??? ???? 、 っ っ 。??? っ ゃ 、 。?、? っ
?
????????、??




?????????っ?、?????????????????????????????????????っ? ? ? 。??? っ っ 、??? ???? 、「?? 」 、??? 。 、???、??? 。 、??? ???? 、?????? 。??? っ ゃ????、? 。??? 、??っ ?




?????? ? 、 ????????? 。
?????ェー??????????、?????
??? ? 、 ??????? 、 。??? 、 、???
?
????????ェー??????
??? 。 ェー?????? 、
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???????????????????っ??????????????っ???????????っ???? っ ?? 。
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?????????、???????ょ?????っ????????????????。??????? 、 ? ???? ??。? 、??、??? ? 、??? 。????
???????????????????????
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??? ??。????? 、 ???? 、 ???????? 。??? 、 っ??? 、? ???? 。??????。 、 、??? っ 、??? 、 っ 、??? 、 ー?ー? 、??? っ ッ っ?。? ? 、??? 。??? ? 、 、??? っ 。














??? ? っ ??。?っ??? 、 ????
?
??っ??、???????ー?????、
??? 、 ????????? ????
?
???
??? 。 ゃ 、???
?
???????????。
?????? っ 。 ? ィー??? 。
?????????「???????ェー????







??? ? っ 。??? ? 、??? っ??、 っ???? 。 ? ???? ? ゃ 。??? 、
?
????????
?????? っ 、 ???
?
????????????????????
??? 。??。 ェー??? っ 。 っ??? 、 ? 。??? 、 っ??? 。
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??????????????????????????。??????????? 、??? 、??? ?、
?
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????????????????????????????????????????。?????????? っ 、 っ??? ゃ ? 。?????? っ 、
????????????、??????????














?????????、???????????????? ????、?????????????? っ ???? ? 。??「 」 、??? っ っ??? 。 ェー?????? ?。???????っ 。???
?????
?????? 。????? 、 っ
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??っ ?、?? っ ???? 、 ょっ っ? 。
?????????????????????、?
??? ?、 ? 。 ??????? 、??? 。 ???。??? ょ??? ? 。?????? ェー 、 、????。? 、 ャ?っ? 、
????????????????っ?????、???????、????????????、??、???? ? 、??? ? ???? 、 ッ ッ??? 。??? 、?っ? 。 、?????? ? 、?? 。
???????????????????????
?、? ? 、?????? 、??????、??? 。? 、??? 、???、 。
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??? 。 、??? ? ? 、 、??? 、 。???? っ 、??? 、 ょ 、?????? 、??? 、 っ??? ょ 。
??????????????っ?。??????
??? 、?????? 、??? ッ ッ??? 。
??????????????????? ??? ??ゃ ??? ??????? っ ??? 、 っ??? 、 ?「?? 」???? 「 」???。 ? っ??? 、 っ っ ??。? 、??? っ???。? 、??? 、 ゃ??? 、 。??? 、???、 、?ょ? っ??? 。 、??? ? 、
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??? ? 。 、??? 、 ?????? 、??? 、??? っ ???? 。??? っ 、????? 。 っ??? っ っ 。??? ー ? っ??? 。 ???、 っ??。 「??? 」 。
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???????「??????っ???????」???????????????????????????。 ? ?、??? 、??? ? 。??? 。 ょっ?????? 、??? 。???っ 、 っ ゃ
???????????????????????




??????????????????????????? ? ???っ ッ??? 。???????、?????????? ? 、 っ??? ? 。??? っ 。??? 、 っ???? っ???、 「 、???」 。??? っ 、??? 。 っ??。 。??? ? 。 、?????? っ ゃ
???????。
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????????????????? ?? ?。 、???
?
???
??? ? ?? っ ? ????っ??? 。 っ ? 、 ????? ? ?? ? ???? 、 、 、??? っ??、 。 ? ???? っ ? ???? ???? っ??? 。 ー ???? 、 ー???ゃ、 っ??? 。 、??????っ 「ゃっ
??????????????????????っ???、????????????????ー??????、???。 ? 、 ????っ ? 、??? 「 」??? 。 っ??? 、?????? 、 、?????? 。 、 。??? 。??? っ ゃっ 、?
?
?????????????????????
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全 JV 経 自 税 専 そ
タ
ト 業タ 円昌 由 理 のイ イ 主
体 .マ マ 者 業 土 婦 {也
女性 140 28 26 6 B 30 5 
男性 11 8 1 2 
合計 151 36 26 6 9 32 5 37 
年 代 全 体 女 性 男 性
10-20歳代 10 9 
年 30歳代 28 23 5 
代
万IJ 40歳代 56 54 2 I 
構
50歳代 41 40 l 成
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??? ???っ??ー ? ???? ? ??、????
??? 、 ? ? 、?ー ?????ュ??ィ 、 。
???????????、 、 ? 、 、 、








??? 、? 、 、 ?
????? 。
?
??? ????? ???????????、???? ????????
??? ????? 、 ?????? ? ? ??????????????? 。
????、? ?????、????????????????????、?????
??? ?? ???。? 、???? ?? 、??? ?、 、 ? 、??? ? ?? ???? ? 、??? 、?? 。






















??、 ? 、 ??????????? ? ?、???????、?????????? ????? ? ?? ? 。
?
?????、???????????ー????、??????????????、
??? 、???? ??????? ?? 。
??、?????、?? ? ?
??? 、 ? ー 、 。
???????「?ー ???????」?????????、?????、?????









??????????。????????????、?? 、???????っ? ? っ 。 ? ?、 ??????、?ー 、 、 っ? ? 。
??、?????????????、????????????、??????????











???? ??????????????、????????????????????????? 、???? 。
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??????????っ?????っ????????っ??????。????????????、?????????、????????????????????。????????、 、 、? ょ?? ? 、 っ 。











???? 。???「??」???????????????。? ?????????????????? 、??? 、 。 、??? 、 っ? ?、??? ? 、 、 、「 」、「??? 」 っ 。
???、??????? 、 ? ? ?、


































??? 」 ??????????? 、?????「??????????」 「 ???????」??? ? ? 、??? っ? 、「
?????????????
? ????、???????????
?????、?????、???????????????、?? ???? ?、 ???????????」 。 ? ???? 、????? 。
ミ詳ミ3ミ語気3ミ詳ミ長ミ主主ミ3ミ3ミ3ミ3ミ誤ミ3ミ語気3己評ミ詳とぷミぷミ3ミ3ミ♂ミ3ミ3ミ主三ミ3ミ主主ミ3ミ23ミ主主ミ3ミ3ミ3
??????????」??????????? ?? 。〔?????? 〕?
???????????????「??????????








??????」???「?????????????????????????、???? ? ???? 、?????? 」 ー??? 、???? 。
?、???????????????????
???????????????、?????????????
??、????? 、??、? ??????? ? ???? 。
?????????、?????、???
??????????????????、「?? ??????? ?????????? 、 ?????? ????? 、 ????? ???」 ー? ? 、 、???? 。
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??? ??????????????????? ????????????、???? ???? 、???? 。?
????????????、???????、?
??、???? ????? ??、 ????? ? ?? 〔? 〕 ? 。
?????、?????????????????ー?????????っ????????? ??、???? ? 」 、??? 、 、??? 、??? っ 、? 。
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????ー?????????????、




??? ?????????????、????? ??????????????? ?? ?? ? 。
?、?????????????
?????????? 、 ? 、??????、「?? 」




????? ?」? ??? 「?
?
??













????????????????????????????、???????????? 、??? 、 ? 、????? 。
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?????????????????
??????????、??????????ー?? ???? ?? 。
??????????????







???「??、???????」? ??????、?????「 ??????? 」 、????、 っ? ????? 、? 。
?????????、?????????????????????、?????????? 、 ? 、? ????????? ????、?????? ?? 。
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???? ?? 、




















?????。??????、?????????????????????????????、??????、????????????っ???????。??、??????????? ? 、 ? 、??? ? 。
?
????
























? ? ??????、??????????????????。???、??、????? ?
?
??????????????????????っ?。「??」
















? ?????? 、? 。?????
?
?????、??????











????? ?ー ッ ー??????。??????


















???? ?? ? 、 ?? 。
?????、??????「?????????」??????。?????????
???? 、 。 、???? ????。? ? ? 、??? 。 「 」 ? 。??? 「 」
?
??「?????
? 」 ? 。???? ? ? 。
?





???、?????????????????っ???。?????????????????????????????????っ? 、 ? ??
?
??????っ????????。??????????????????
???? 。 ??、??????????????????? 。「 」 、??? ? 、 、 、? ??
???????????? ー ? 、
????。?っ ??? 、 っ 、 ー? ? ? 。
??????ェー 、 ?????????????っ?????? ??
??? 「 」 ?? 、 、 ? ? ???、???
?
?????????????????????????????????









??????????。???? ? 、 、?????????????、? 、???。 ? ???????? ??????。????、??
??????????????????????????????????????、
???っ 。 ? ? ?っ??、 「 」 、??? 。 、 。
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終時~"S!お諮撚給総給総組終S総組織給総給総結蕊給総給総将~'B撚給総ぬ終S時際議終お骨密蕊給終結終結線穏除、、総総議終認容民総S撚S総容器密

























???? ????????、 。 、
??
?????。



































? ? ? ? ?
?、?????、???













































??ェー? ?、 、 ?




????っ?。???、?????????????????????????????、???????????っ? 、 っ???。 ? ? 、 ? 「? ? 」 「 」??? 。? ?、? 、
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議総器~総総際組総憶総母線給総怒蕊お時議議時岱隠密総~"eS終お総お給総闘将蕊給総給総組織='''8総憶総怒蕊S時撚対話岱総S総お終~"8芯司、
????????????????????。???、??????????????????? 、 ? ???。????????、?????????? ???、?????????????? ? 。
「??????????????????」、???????????????????







???? ? 、 ? ? 。? 、???? ?? 。???? ? 。??? 、??? 、 、?????????????????????????????????
?????????????
??ェー????????、?????? 。 ??






???? 。 ?????????????????????????????????? 。??? 。 ???。?????????? 。 、 、??
?、???ヵ?????
??ェー 。
???っ????、????? ?????、????????????????。??、 ? ? 。 ?。















??? ? ??。???? ???? ??????? ??。? ? 。?????????? ? 。 、???? ?
?
??????????????、





















???? 、 ? 、 、
??? っ 、 、 ?? ?。????????????????????。?????????????????? ? 、?。 。 ュ
?
????????
?、? ? ? っ 、 ???? 、 っ???っ ? 。???、 、 、?? 、 っ? 。
?????、????????、
??? ?、 、???? ?? 。
?
?????、?









?? ?? ? 、 ??????????? 、 ? ??????????????? ??????? 。?? ? 。 、 ェー?? ???? っ 。?? ?、?? 、???? っ 。
???????



























































??????、?????????????????、????????? 。??? ? ??ッ??ッ?????? 、?っ? 。 ? ???? 、 ー ? 、??? ???? 、 ?????? 、 っ?、? ???? っ 。
????、??????????????????
??? っ??、??? ?、 、??? 、 っ っ??? ? 、?????? 。??? ィ ッ ョ
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??????っ??????。??????????????、?????????????????????? 。 ? 、 ???? ?、 。
????????????????
?ー??????っ???











???????っ?????，?????。??????????????? ? 、?っ??? ? ?????????????? 。 、??? っ 、??? 、?、? 。
????????????????????っ??
??。『? 』 ??、????????? っ 。???、 、 っ??? ? 、 っ ゃ??? 。??? 、??? っ????。???? っ
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???????????、????????????????????????? っ 。??? ?? 、??? っ 、 っ ????????? 。 、〈?〉? 、『??』??? ? 。 ー ー??っ ? 、
?
??????????
?????? ? 、??? 、??? 、 っ 、??? 「??? 。〈
?
??











?????? 、 ? ?、??? 、??? っ 、 っ 。
???????
??? 、??? っ 、 「??」 、??っ? 。
?????っ?? ??
?????? ? ? ? っ??? 、 ????、 ?????? 、 、 、
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??????????。???、???????????????????????????????????? 、 ? ???? 。??? っ 、
?
??? 、??? っ?、? っ 。?????? ? っ??? ょ 。?????? 、??っ 。??? っ っ?? 。??? ? 、??? ? 、??っ 。
???????????????、???????っ?????。?っ???????? ?、??? 。??? っ??? 。 ????? ???? っ 。??? っ 。??? っ 。 ???? っ??? 、??? っ??????、 っ 。??? 、??? っ っ?? 。?????? ? 。
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??っ?????、?っ??????????????????????????ゃ??????っ????? 。??? ? ? 、 、??? ? 、 、??? 、 ??、? 、 、 ???? 、?、? ? 、??? 。 、??? ???っ 。 、??? っ??? ???? 、 ???? 、「 、 」?????? ッ ー 。 、??? っ 、












???????。????、??????????、????、?????????、??????????、? ? ? 、??? ? っ 。
?????????????????っ???、?
??? 、???????っ? 。 っ???。 、 っ 、「?? ょ 」 。??? っ????、??? 、 。?????? っ っ 、 っ??? 。??? 、??っ 。 、??? 、??? ? 、 っ
??????っ????????。
??????????、????????????





??? 、 ??っ ?
??? ? ? ???っ??????。 、 ? ???? っ 、??? っ 。??? 、 、??? ? 、??? 、 。??? 、??? 、 、??? 、??? 。 、?????? 、 っ 。
???????っ???????、???????????????????、?????????????っ?、 ? ???? 、 ???? ?、??? 、 。???? 。??? 、 っ???っ?、??っ 。 っ 。
「???????」?????





???、???????????????????????、 ????、 ? 、??? 、???。 っ 、????、???? 。
???????????????????????
??っ 。「 っ?????? ? 、 っ??? 」 。「???っ 」??? っ ?。 っ?、? 、??? 、 っ??? ? ゃ? 。




??? ?。 、??? 。 ァ 、?????ッ 。
??????????、??????、?????










?。? ? 、 、『?????? 』 っ 、??? ? 、?、? 、??? 、? 。??? ???? っ 。??? 、??? っ??? 、 っ ょ??? 、 ? 。??? 、「??」 。
???????、?。???????????????、?ょ???????????????、??????? ?ッ???? っ ? 、 ????
???????????????????????




??? ? 「 っ????」 。??? 。 ゃ 。??? ?ゃ?、 。??? ゃ 。 。
??????????? ?
?????? 、????? ? ? 、??? 、??? ?????? 。???
????、?????????っ?、???????????? ? 。 ?????? ??????????????????????、?????
?
??????????っ????。














??? 、 、 ? ??????? 。 ???? 、???、?、? 。??、 、??? 。
???????、???? っ ?????
??? 、 っ っ?????? ?、??。 ィ ッ ョ??? 、??、 。
???????、? ? ??
?、? ?
?????。??、???????????、?????っ?????????????、?????????? ? 、 ???ィ ? 、 ???? 。 ???? 。
???????????、?????????、?
??? 。 ? 、?????、 。??? 、??? 。
???????????????????????





??? ? 、「??? 」 。 、??? 、??? っ 、 。???、「 」
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?????? ???、??? 。 「 」??? 。 っ??? ? 、????? 、 ー??? 。 、 ー っ 、????????
????っ??????????
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?????????、??????????????。??? ? 、 ?????? っ 、???????? 、??? ? 、 っ ?????? ? ????? 、 ???? 、 。
????????????? ????、
??? ??????????? 。 、??? 。??? 、 。??? っ?、? 、 、
????????。??、????、???????????????????? ? 。
???????????????????????








??? っ ? 。 、????????? っ 、??? っ 、????。???? 、???、? ? 。?????、 。???
?????????????????っ










???????????、?????????????????ょ?。??????????????????? ッ ?、??? 、「??? 。 、??? 、??? 」 ? ? 。??? 、??? 。??? 、???、 、 ょ 。??? 、??? 。??????、??? 。????? 。??? 、 、
???????????ょ??????????? ?、?? ? ??????? ょ 。? ? 、 ????。 ???? 、 ???ッ? 、 ???? 。
???、?????????、?????????
??? ? 、 ???、?? ? 。
???? ? ????????、????







???????。?????????????、???????????????、???? ??。? ? ょ 、??? 、 、??? ? 。 っ? 、??? ? 、???っ 、??? 、??? 。 、??? 、 っ 。
???????????、???????????
??? 。????? 。 、??? 。 、??? っ 。??? 、 ???? っ ーー??? っ 。??? 「 、 」














??? 、??? っ ょ 。
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???????。??? ?????。???、??????? ???? 。 ? ??、??? 「 ?? ? 」っ? っ???。 ?? ? ?????? 。 、 ィ??? 、 ???? 、 ? 。
???????????????????、????っ
??? ィ?????、 、??? 。??? ? 、??? 。
?????????









?、? 、 ? ゃ ???。???? っ ? ??? ?????? ? 。??? 、 っ??? 。???、??? 、??? 。??? 。??? 、???
?????????。??????????

















???っ 。??、 、???????。? ? ??????????。
???????????、?????? ?





??????????????????????????っ?、???? 」 っ ゃっ??? 、 ー ?????????????? ? っ ????? 。??? っ ? 、??? ?? ゃ 、 っ??? 、 ゃ??? ???? 、 っ??? 。「??? 」 っ 、「 っ??? 。 っ 」??? っ 。??????、 、? 。???
?????????????????????
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???????????、????????????ァ???? 。? ?、???っ ????、?????? 。 ??、 、 っ??っ ? 「 」 ???? ?、 、 、??? ? 、??? 。 ????、 、?? 。?????? ?、 っ ゃっ??? 。 ????。??? 。 、???? 。
??、???????、???????????
??? っ? 、
????????。???????、??、??????????、???????????????????? 、 ?ャー ? ?。??? 、 ???っ 、 。??? 。? 。??? 。??? 、??? 、 っ 。??? 、??っ ?
???ー???????????????、???ー
??? ? 、?。???? っ ?、??? 、 、??? ? ? 、??? 。??「 」
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?、????????????????????????? 。?? ??????? っ??? ? ? ょ 、??? 、??。?? ? 、 ??????? ? ?。??? 、 ???? 、??? ょ 。??? 。?? 、??? 、??? ? 。??? 、??? 。?????。 っ
?????????。??????????????????
????????????????????????????????、 ???????????
????? ?、?? ??????????? ?、 っ??? ? ???? 。???? 、 ? 、??? 。 ? ュー?ー?、 ー ー 、??? ゃ 。??? 、
???????????





????。??????????。?????????????、?????????????????、??? ? 、 ???? 。
??????????????????????、
???、 ? 、 ェ
?
????
???ェー? 、?????? ?? 。??? 。??? 。 ー ョ?っ? 、??? 。??? ?
?
??







???、???????っ?、????????????? ? 、 、???????? ? 。
????、????????????????、









??? 、??? ???? っ ? 、??? 。
????、??????? ????、???
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??? ?? 、 っ ? ?「?? ? 」??? 。???? 、 っ 、??? 、 、?????? 。??? 、??? 。 「 」「 」??? 、???、 。??? 、??? 。??? 、???
?
?
????????????????。?????????????????、???????????????? 。「??? 、 ???? 、 ???? 」。 、?????? 、 。?????? 、 。??? 、?????
?。




???????? 、 ??????、 「??? っ?」??? 、? っ??? ?っ???。 。??? 、??? 。??? 、??? っ 。??? ? っ ょ。??? っ??? 。
????????????、??????????????? 、 ェー ???????? ????? ? 。??? ー ? 、??? 、 ???????? 、? 。??? っ???。 ? 、??? っ 。??? 、 。??? 、??? 。?。? っ??? っ 、??? ? 、 。??? 、??? 、「 」 っ ゃ? 。?? っ
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??? っ っ 。??
?
????????、????????っ
??? 。 っ??っ 、




??? っ 、 「?、? ?っ 」??。 、??? ? 、 っ?? 。??? ? ッ??? 。??? ? 、??、 っ?? ?。
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????????、???????????。?????? っ ? ??????っ? ? 。??? 、?。? ?? っ 、?????? 、 っ?? 、??? 、 ?????、 。 ? っ??。 ? ?????? 。?。? 、 、
??
??? 、 っ??、 ? ??、? 。
?????????、?????????????
??? ? 。????。? ? っ???? 。
??????ッ????????





??? ? ??。??、????? 。 っ ???。 ? ? ? ょ??。 、??? ??。??? ? 、 。
?????????????、??、?っ????
??? 、?????? ? 。 ???? 、 っ っ?? 。?????? ? 、?、?? ?。?? ? 、 っ???。
?????????????、????????????ゃ?? ????っ 。 ?????「???? ? 」 。「??? ? 」っ っ ?っ???? 。 っ ゃっ?、??? ???、 。??? 、??? ?? 、??? っ 。 ?、??? ー 。 、??? っ ??? ゃ 。
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??????っ?、??????????
?????? ? 、?????? ?。
??????、?????????????ょ??。???????????????????、??????? ? っ 、 ???? 。 ???? 。??? っ 、??? 、 、??? っ??? っ?。? っ??? 。
???????????????????????
??? 。 っ?????? ? 。 、??? っ っ ャ??? っ 、??? 。 ー??? 、??? 。
????????????????????。??









????????????。??????????? ? ??????ゃ? 、 っ 、??? ???????????????? ? 。 、??? 、??っ 。 、??? っ 。
??????????????、????????




??????????????っ 、??? ? 、 っ??? 、
????、???????。?????????????。?????????っ??????????????。 ? ???? ? ? 、??? っ 、?? 。??? 、? 、??? 「??? ?? ょ 」 っ?。??ょ????、????、 、 っ 「 、 」??? 。 ??、? ?、??? 、??? ? 。 、???
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?????????????。???????????????、??????っ?ゃっ??????????? 。 ? 、??? ? 、 ャ???? 、 。 、??? っ ?、????
??????、?????、??????????
?っ? ャ?????? 。??? 、 「?、? 」 っ 、??? 。??? ? 、??? 、??? ょ 、? 、??? 、??? 。 、 っ??? 、
?????。??、?????????????っ?、???????? ? 、 、????
??
???????????、??????






??? 。?????。 ? ? ???????? っ 、 っ 。??? ? ? 、
??
?、???
??? っ??? 。 、??? ゃ
????????????? ???
????、? っ??? ?、 、 、 っ
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?ょ??????????????????。????? ? 、 ????????? ? 、 ????、 ー ??????、 。??? っ 、 ???、「??、 」 。 、?????? 、 「
?
??????」??
??? 「 」 ?????。 ー 、 っ??。 、 っ??? ー 。??? ?、 っ ???? 。??? ー 、
???
?




??? ?? ??、????? 。??? ? ??っ? 。 ?。??? ???? 。??? 、 、??? 、??? ? 、??? 、?????、 。?????? ? 、 、「??? 」 。??? 。???、 っ??? 、??? 、? 。
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????、????????ィッ?????????? ? 。??? っ ?? 。??? ???? ?、?????? ????、? ? ???ょ 。??? ? っ 、 ? 、????? ? 。「?? ? 」?? 。??? っ????? っ 。??? ? ???????? ? 、「???っ 」 。??? 、 ? 、





??????。????、?????????、?????????????????????????。??? 、 ? ?っ 、??? 。??? っ??? 。?、? っ 、??? 、??? ?。 っ??? っ 、??? 。??? 。??? ? 、??? 。??? 「??? 」 。????? 、??? ? 。
??????????????????????、???????? ?? 。??? ??、????ー っ? 、? ? ????、??? 、??? 。??? ? 。??? 、 。???
?
????????ッ?????????。
??? 。 ???? 、?ー? ? 、??? 。??? ー ???? 。??? ? っ ょ っ っ?ゃ??? 。
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?????? ? ? 、???っ っ ゃっ 。
?????????????????????、????? 、 ?、????? ?????????? ??? 。??? 、??? 、 ???????? 。 、?????? 。??? っ??。 っ 。???っ 。??? ???? 、 っ??? 。??? 。??? 「 、 」???? 、 、??、 ?
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????。??????????????????????????????????。??????????? ? 。??? ? 。?????? 、??? 。 。??? 、 、?????? 、??? っ??? 。???? 。??? 、??? ???っ? っ??? 。?? 、 。














??? ??????????? 、 っ ???????? ? ???? っ
。
???????????



























501三三ニz ど ー ゐ (… プラス給与問 控除)
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?っ???????????????。????? ゃ ?。??? ? ????? 、?????? ???? 「 っ ? ?」??? 。 ?? 、??? っ?????? 。
????????????





???。??????????????。????????ィッ 、 ? ャ? ??
?
??? 。 ? ???
??????、????????????????
??? っ?、 っ???。?? 、 っ っ??。 っ 、??? ? 。??? ? 、??? 。 っ??? っ 。 、 、??? 、 。??? 、?? 。
???????「????」??? ?
??、 ? 、 っ 、???? ? 。
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????????????????、??????????????????????????。??????? 。 ???。 。??? 、??? ???? 。 。??? 。
???????、?????????っ?????




?????? 、??? 、??? 。?、? 。??? 、
?????????。?????????????????、?????、????????????????? ? 。??? ? っ ?、??? っ 。??? っ っ 、???ー っ 。?????? っ 、??? っ っ っ 。??? っ 、??? 、???、「 っ 」??? っ 。 っ??? 、 、??? 、 、??? っ 。??「 、 ゃ 、??? 、 っ 、
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????」??????????。??、????????????、?????????????、???? ? 、 ? ???? っ 。??? 「 」 。ぉ?????っ 、 ????っ っ 。 、??? っ 、??? ゃ 。??? っ 。
????????????????、??????
??? っ???? 、 ???? ? っ 。 っ??? 、 っ っ? 。??? ? 。??? 、
?
???



















?????? ? 、?????????? ー? ??????? 。
??、???ー?????????? ???
???、? 。
??? ー ? 、 、
??? ??? 、 ? ??????
???????。
??、???ー?????????????????
??? ????? ??????、???????、?? ???????、???????? ー? ?、??? ? 。 、???、 ー??? 。
?????、?ー??? ? 、???????
??? 。
??? 、 ? ????、 ?
??? ??? ー 、「 ー????? 」 、??? ?? 、
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???????????????、????????????????????、??????????????。 、 ? 、?ー? 、?っ? 。
?
?ー???????????????、?????
???、? ? 。????? ? ー 、??? 、 ??????ー 、 。
????????????、?ー????????






































????????????、?????????????、???、???、???????????????? ? 、??? ? ? ???? 、 ー??? 。?ー
?ー???????????、???????????




























































??、?ー???????????????????????????? ??????、????? ? ???? 。
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四
「? 」?????? 、? 「
?????????」?????????????????、 ?。
????、?? ?





??? 、 ー????? 、「 」??? ?? ???? 。
?????、????????????????
















???、「? ? 」 、?




















??????? ?、 、??????? ???????? っ 。
??????、 、
??????????? 、??? ?? 。
???????????????????????
????????????????????????????。?????????????????????? 。?っ?、 ? 、 、??? 、 ー??? ? 。
?
?????????????????????????、????、???
??????っ っ??????。??? っ 。
?????? 、 、
















??? っ?????????????????????、??っ ? ???、 ? っ?。? 「 」 、??? ? 「 」??? ? ? 、 っ 、
































???? 、 ????????? ?、??
??、????????????、??????????????????????????????????? 。
?????、 ??????
??? 、 ? 、 ?????????? 。
??????、 ???、?
????????? 、??? 、 。
?????、 ?????
?、?? 。






??? 、 ?????????????? ?? ???????? 。
??、??? ? ????????、





???? 、 ? ????ー????、??? 。
?
??























???、 ??????????????????????????? 、??? ???? 。
???、?ー ?? ?




??????????????????????」??????????っ??、??????ー???????????? 、??? 、 ? ???? 。
??、?????、 ? ?
???、 、?????? 、 、??? っ??、??? っ 、 。
????????? ??? ??、??







?????????? ????????????????????、?ー??? ???????ー?????? 、??? 。一、











??、 ??????????????????????、???? ? 。
??、??? ? 、 、










?????????っ????????、?????? ッ 、??? 。(3) 
???????????? 「
????????」 、 ?????????? 、「
















??????????????????????????、???????。??、??????????????? 、??? 「 ?ー ? 」? 。(2) 
????????????????? 、















????????、 ????????。??、? ???? ? 。
資料5平成6年度 労働省婦人対策関係擁算要求の糠
(単位:百万円)
項 目 前年度 平底6年度 比較 備 考予算額 要求額 増h益額
総 額 20，100 24，392 4，292 


































































???????????????????????。??????????????????????? 、 。 ? 、 ???。??? 、 、 、 ?
?
??????????っ?。































??っ?? ???????。????????、???? ???????????、???????? 。
???????? ?
???、 ? 、 ??????? 、
?????。
????????????、??????????









?ー? ? 、 ??????? 。
????? ー ?ー ??、???????













雇用者 対前年 女子 対前年 男子 対前年
雇用者総数に
年 t事数 増減 雇用 増減 雇用 増減 占める女子の者数 者数 割合(%)
1975 3.646 9 1.167 -5 2.497 13 32.0 
1980 3.971 95 1.354 44 2.617 51 34.1 
1985 4.313 48 1.548 30 2.764 17 35.9 
1986 4.379 66 1.584 36 2.795 31 36.2 
1987 4.428 49 1.615 31 2.813 18 36.5 
1988 4.538 110 1.670 55 2.868 55 36.8 
1989 4.679 141 1.749 79 2.929 61 37.4 
1990 4.835 156 1.834 85 3.001 72 37.9 
1991 5002 167 1.918 84 3.084 83 38.3 
















































女 男 男男子女=絡1差00 オーストラリ 7 (1979) 
1975 85.7千円 139.6千円 61.4 
，、4・ Jv ギ (1972) 99.7 
1980 116.9 198.6 58.9 7 ラ ン ス (1972) 92.8 
1985 145.8 244.6 59.6 西 ド イ "/ (1972) 95.2 
1986 150.7 252.4 59.7 
1987 155.9 257.7 60.5 
イ タ 7 (1972) 96.5 
1988 160.0 264.4 60.5 オ フ ン ダ (1972) 119.0 
1989 166.3 276.1 60.2 イ ギ ス (1981) 91.9 
1990 175.0 290.5 60.2 
1991 184.4 303.8 60.7 7 
メ カ (1986) 86.2 
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種類 内 唯'"、~ 所 f尋 税 住民税
本人、銭除対象配偶者、扶養綬族が障害者で 1人につき 27万円 26Jil'1 
跨害者控除
あるとき 特別障害者 35万円 28万円












" (同居特別降苫者) 65万円 52万f'J
配偶者住除 配偶者の所得が一定金額以下のとき 老人控除対象配偶者(70歳以上) 45万円 36万円





" (同居特別降害者} 65万円 52万円
特定扶養叙族(16段以上23歳未満} 45万円 36]11'1 
" {同居特別陣容者} 75万円 57万円
扶養抱除 所得が一定金額以下のfJ!族
老人扶養綬族(70歳以上} 45万円 36万円
" (1己;lE特別問官者} 757iPl 57 }iPI 
同府老知(70歳以上} 55万円 43万円
， {同居特別附答者} 85万1'1 64万円















































2 1世紀を支える女性シンポジウム . 
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日時 1993年1月3日(水) 13:30---16:00 
場所横浜女性フォーラム (JR戸塚駅下車)
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